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RESUMO: A Imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença 
infecciosa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano 
sejam evitadas pela vacinação, isso significa que as vacinas possibilitam excelente resultado de prevenção 
a baixo custo, quando comparadas com outras medidas, o que é muito importante, principalmente nos 
países sem condições adequadas para realizar diagnóstico e tratamento de doenças. Imunizar e educar 
a população do Bairro Nossa Senhora das Graças contra a febre amarela obedecendo as recomendações 
do Ministério da Saúde em ação de saúde promovida pela secretaria municipal de saúde do Município 
de Itajaí/SC e a equipe 09 da UBS Nossa Senhora das Graças. O estágio supervisionado  saúde do 
adulto e do idoso  do quinto período da disciplina de saúde coletiva do curso de enfermagem faz parte 
de atividades obrigatórias da carga horaria estabelecida pelo curso e a instituição, sendo assim 
indispensável para o acadêmico vivenciar experiências na prática, possibilitando  a aproximação da  
realidade da comunidade a qual o estágio está sendo realizado. O estágio tem como propósito realizar 
consultas de enfermagem na visita domiciliar e ações de saúde na comunidade decorrentes da 
necessidade da população adstrita.  A ação foi planejada pela UBS em conjunto com a equipe 09 no 
dia 04 de maio de 2019 em parceria com acadêmicos e docente do curso de Enfermagem da UNIVALI, 
que estavam estagiando há algumas semanas no local. Os acadêmicos se deslocaram da UBS até o morro 
acompanhados pela professora responsável e por uma Agente Comunitária de Saúde (ACS). Após as 
doses já prontas iniciamos a subida ao morro e a visita as casas, oferecendo a vacina e ressaltando sobre 
sua importância. Além de imunizar, realizamos ação educativa em saúde. As pessoas da comunidade 
que estavam nas ruas também foram abordadas pelos alunos, sendo receptivos e acolhedores. O sucesso 
foi termos aplicado 35 doses de vacina da febre amarela, ou seja, todas as que haviam sido 
disponibilizadas pela equipe 09 neste dia. Deparamo-nos com uma realidade bem diferente da que 
estávamos acostumados a vivenciar, dificuldade de acesso a UBS devido aos obstáculos geográficos, 
moradias insalubres que aumentam os riscos de adoecimento, saneamento básico inadequado, 
aumento considerável de lixo no morro aumentando o risco de doenças infecciosas em adultos e 
crianças. Considerações Finais: Entendemos a importância de participar de mais ações como essas, que 
promovam saúde para a comunidade, afim de estreitar laços e criar vínculos entre 
profissionais/alunos/comunidade, nos tornando responsáveis também pela inclusão social, elemento 
fundamental para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas, que vivem seu cotidiano no entorno 
de nossa Universidade. Nos fez refletir sobre a importância de nos tornarmos profissionais proativos, 
éticos e responsáveis pelo cuidado do ser humano na sua integralidade. 
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